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Balance sweet things with hardships. 
Because even sweet things can turn bitter 
 














COVID-19 atau Coronavirus merupakan salah satu pandemik paling 
mematikan yang pernah dihadapi di seluruh Indonesia dan juga merupakan salah satu 
penyakit yang sangat menular dengan sang penderita dapat bersifat asimtomatik atau 
tidak merasakan gejalanya. Sebagai bagian oleh tindakan yang diambil oleh negara 
untuk meminimalisir kemungkinan masyarakat untuk menularkan COVID-19 dan 
untuk flattening the curve , maka dirancangkan oleh Gugus Tugas COVID-19 situs 
yang memiliki tujuan utama untuk mengedukasi masyarakat mengenai COVID-19 dari 
bagaimana cara menghadapinya, perkembangan situasinya, serta sebagai salah satu 
sarana transparansi pemerintahan saat situasi pandemik. Penelitian ini menggunakan 
teori Uses and Gratification dan Gratification Sought & Gratification Obtained yang 
menjelaskan hubungan antara keinginan khalayak untuk mencari informasi dengan 
kepuasan yang didapat dari media atau konten yang dikonsumsi dengan pendekatan 
penelitian kuantitatif eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh 
penggunaan situs COVID19.go.id terhadap pemenuhan informasi tentang COVID-19 
dengan purposive sampling kepada pengguna yang mengakses situs COVID19.go.id 
(n=110) dan pengumpulan data dengan kuesioner. Hasil penelitian menemukan 
korelasi (R = 0.778) antar variabel dengan variabel penggunaan situs mempengaruhi 
60.6% dari variabel pemenuhan informasi tersebut. Sehingga ditarik kesimpulan 
bahwa ditemukan pengaruh penggunaan situs COVID19.go.id terhadap pemenuhan 
informasi COVID-19 
 











COVID-19 or Coronavirus is one of the deadliest pandemics Indonesia ever 
encountered and also one of the more infectious diseases in which the carrier may be 
asymptomatic or may not show any visible symptoms whatsoever. As part of the action 
taken by Indonesia to minimize the chance of the populace spreading COVID-19 and 
to latten the curve  is together with the COVID-19 Response Acceleration Task 
Force to create a site with the main purpose to educate the public about COVID-19 and 
how to protect against it, be updated about the current situation, and as part of the 
government act of transparency during pandemic.This research uses the Uses and 
Gratification Theory and Gratification Sought & Gratification Obtained that explains 
the relation between what information the audience wants to sought and the resulting 
gratification gained from the consumed media or content with the explanative 
quantitative research approach. This research aims to measure the effect of 
COVID19.go.id s usage to the audien s level of information fulfillment about 
COVID-19 with purposive sampling method to audience who has accessed 
COVID19.go.id (n = 110) and questionnaire for the data collection method. Results 
have found correlation (R = 0.778) between the site usage variable affecting 60.6% of 
the COVID-19 information fulfillment variable. Therefore, we can assume that the 
usage of the COVID19.go.id site has an effect on the COVID-19 information 
fulfillment. 
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